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GjJ 1 ~~1789 
AlmooItnay mac '" JauMkm 00II111111 1 pI= tlhItu:xy.aDd 
nn'fltmtba III oluIx. ODe ~ "'1W1 .... 11 !oiolK Pur'1 will( 
cdar.Yhkb Ista ])( culmd ''' I n&Ddlmllbllng.lDdthn ODIrilr 
llIIOIIICDt Old ..-\JIa .. 00 dulmOlll; Ibcy ""' KUlllw II> [bl -~ 
'" ~1IId immJdj!y. Motx II O\gIl&nl Wbcu)tIU CUICfIht 
_""1'1. )tIU'~ baldy IIIoomI Io hrn1bc. """ 1Ite!pOllckn,.,. -""-.\ KJU<. ~ IC<C. UICC Mi .... 1IIC f<ay!lm( \be doof opeIII ud I 
kd. Ii1 the Ihthu ~ du"Y hanln -.boK baIDmI IWIIQ 
ICicrlxu~ '" 1hf 'rf:r1 au amwod Lh= _ Gi,,.,,, I'I:uuio &lid 
001,_ ~Wgmz. CbmJ BIuw: ad lUaL·Brlaa.G"'." WI\( 
aDd Mau.1DQ R .. hocb1lo1 tIN: bQl Botlh .. ' . 1ltc 11_ wIJu: IJo IlIe 
wodd.fmm the heM tw.ut)'Clft. Old wlD .. 1h= ~oator r-o 
a:zo!llJb cId; rouag ...tDQ - 1 111m lilly or IlIltty ~ old. 
gIorlOli5 ...tna, m,,1ca wonb tbdr nlgb! IJo pd. II II • uulque 
....n,.,..,toa. \h~ .."rkrL 1 lIWI .. bo 0-. b:rcalhtlud drcuIl wlu~ 
I t....: .wtrd IIWIJ ~ \he ML ItlIIIUIllIIII1U FraDCI: ud IIttll 
_ ~ Lhc: bat 1I'IJo. <:dian thtrc. Now hm haw I CfIT IttIL IQcb • 
wpm....u.cuoo 11100 .1l1l11\*L 
i<}llII ' lm ')>> .lM'V)IlI"ii'll'O'l'I' /I1T."1i1to pl( ')0, an, .n·')ol"l" 
"'IICI "')(Ill 'w JIIJ"rryr'lD ,orm .r') D't1TIpn JTlD!)7Iln 'II!PI 'II'rrp Dlptr 
:p:om D' lo"1l.o( II' J 1>"'" JIII"n . u 'l, ap 11), '11 ,I''',or D'" r !f)',rll 1"'11'1' 
D'DJ,JlI 'II'" T,ptr D''''' ,Jrnto" DlIO rntl}l 'I,., 'II", D'lI')' 11m 
, 1I:lJ!tI ~'" .Cll>"J', -p 1JTf' '"D'P' .("" JOo'" ~1I u'V1T1'" \l""I1j1'1 
.)11" Ll ,/II!)'1 
c",'" M!l1} 'JKI ",.,T.'I Jlltll'J t7 LI)I' ~ n 'l '"'" m'1\i<"I' 'I" .", 
~i<\7 ."I'II!G'I ')"10 11' .t\JJD cn'nntl -"",a lI'J7ll>r.l D'pUp:llI'tll)lln 
:I'h DII IIQ'll'",o ,~I<a ,II"l"llll ""","'.oora .1,I~~i<\71 Dnto, 
JllIOI1l1),1 ",lrTJI!Jtrtl .1I"'')ll'lI 1'U~n JI'1I1 . lTIIl ,)" JnI".' JI'~" 
C1'1>"""'JJ . D1It7. C1'JP' J"!IJ" .Q'?IIt!I1 mr::t 'Jl C1'P'JlJ' JnI" "V'I'] 
11II}1I .11." '"" ,trIJI .Dto \JI~!D' 01>" C'pUp, .Q.",n.m1" 11'''''''11'1 
{from Ihc wi ... iXiIlrctb .. Them .. Jc&r ... ' 0.". I" n~1nI ntrU : 11'11' II'!II ')D "mil u-n 
""", ",ll1nF'J ,"," ')lI}!11l1t1':)n ,~." 1!tI}l n>:I}'1I1P' 
ru IIIl'l1 "11 m 11-" n,., '1I'!n 0 II !p:I1!II>"l III>" "Un., 1I',n:n JIIJ"n ), s.kdlo: ... from \he Wlac CdIu~~It'bh ..... Sha· ...... 1lII 
11 .... · II .. DI ODd BJa.troI Cba Peer 
1JC 11\7 IIPO'l! C1'Ui<\7 IIIJnotr 'II".'" ')11 1"" '\Il"1O JIITlI"1, 10 'I/I"Ill.l }I':o"~" 
1L"1 1;" !{ F.5SE D E M OISEI 
,\f"'_"I'+ __ lrr_ffirY--_.110_ .. ..- I" •• _I!..-_ .... _-,..-_." .. , 
Il' w· _ .. ,,_"',,;,lWw, .... ~,......, 
,.. .. "", •• ~ .. ,., ..... .NoW nor ..... 
.. _ ....... ",,.., ... - . ......... ,1-
So .... " ...... , 11, · .. 1.101 11, .... ,... 
Ir' ,F .1' 1 Jrr.,I.I,J _ 
lrr_._1 . b .. _ , __ o'lt_.r . '."_lr_.", ... ~ .. ,.: 
r,,_JoIoo"wt, .... ,·",L_' oIr ... ",Uo6tlHrlrrftm<. .... 1 7 oIr . ,6It;" N .<> 
1i'n._" .......... _I' .......  ...,; _ 1 oIr .......... .'("' ...... _~ ...... _ _ 
..,_·_M .. io,.'IP .. ~-...'-_., I . , ...... ,.,JIIO..:.'1,. , 
,.."'''''',.I.i .... lIo.lo .... ''nr ... '''. r.J~_w.r.I_,.,.. . ......., ... __ 
"'_'''' . ·''.''''~hJIr' /il •• ,. IOI _ I;_"'-".._", ... ,HI .• r, .... ,.,...._,..,_ ,~,..,..lfIJ .. __ IW. ...... i_,.Io .... /6oJI,. __ .. "'_.,n.oiI .... ~L ' .. I z _ ' I'1 ....... ,..,.., .. s.._I1 ......... __ 
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Ofjjxtr 11U'trt) mVt1t) 
Mishkenot Sha'ananlm Restaurant 
llodtrThe ~lanagemeDlol'Mr. Moise Pm 
", .,. ." ""..., ~ I'IIlpt'l ,..". Nlbl<", IUIn'lI 1U'l'I T JJIIV III"r.o· ~, lIlI'II'l ~ ,.,. 
. ,161'). rnn:o mo.'!' ,."" ,,~, JI"Im .'Y)'''I:I '"'tI 
,..,." 'i<l/U IIp'1'CIn ,.,.n MIIIlVIl Ii< '!):I ru 'I1:1f ,D"T"O~ 1rU}'II'II ,lI'ltrrD """.)UIIUO"n 
')rn'll" ,)" ~ - "" ,,"I en .. , I') ru.," P"/'Ii< '"'"') mr~ 1V!:Ipl'f -v'II'P pr!I'ft 
'TYn M ...... llIlllOl ..". !III ')1llII .,,, ,00, P /1I!!Ito II"'lfYlIn rrJ'II'IJ'i .,...,., "'1") I1'1I"II.11 IUU'II'n 
ronp rvr-" 'I17i< lip )Ill" 1'lIn '>'11' Il'/10111 ')1<11"'" "!"D') LIIF'o' l)n D'lI'" Jf'II"II' "'",,0' liP )", .1 
'lJ ,), "17IIT'I1I! LI)I 111'1 ;p ')} 
Tl'''''' .n')"," ~ C"li'll' lI"'I"'T' ,)" J!I~1'1II JTml) .u.~ .. " ')0 topn n:unJ ,/IU'pn 01/I1IDI'I Ttl 
""" .""""'11' '7I\l'VI1l nrr~, - ,'m 'llromlNQ'II'n 
Jlll)I>"J -m:lo' VII'}.! ..,..,,., PJ»" JI'I lI"op!Ir!II'J.\l l1I'J'II' '~')i'i ~"J~ DlP'l!n liN '11.lm 
..... " ,"",n 1T1)ItrtI" Ill' 'II'LlI<'II' 1IIJ''II'f)' nTT'IIi:m'I,..' 'II>" a'tlvn:olllt a'J'JlI! .a')lJIo');u ')1>" 
.''lIn""'IItXJ'II' N'),"· 11/1 arn n'llrnt nprn:ln '.TID, 
n'l!p'n=" fDtm'm, JIJ"-,=' 10"" "D'VIo' .II')!)!" ~lO 0111 nn 'DJ~ ')1>" IU'r.o "!"D" ,," DIpDII 
J'"<II>"J'ln 1\II'III,l1pUJ ""'1") .('II\I''''''',!TI>1IlI ('lI, .,," al"'1 ,D'llJI o')llI D'V"!\Jn 
"''''II' pi"KI ""J'II' "'JII,"'" 
,h, ",,, ;"OU1Tl I"'" ~",n ;.11111l1li1 DUi1I')IU" P"'lI ;n')p "'JO,"" D'J~ 
Ll'nll..".," 1';" . IP IP ~" 1"'"' ." ~'''pI:iI ::r:r \:7U')",./"\I 0.11,1 .")1"1 I'll ",.r'rc . ' »D' 
."!W" I'Dai "'III 'J"'~ ' n IObP,1 ,~ur l,II/II!'7Ih TUU a oo,,,,n pi! 1:1"" D'1I' p""",IIW 
.')rn'll" \71!1 'Jrin a~} - 1II'l" .'II'I,y,)1'T1P""" :wop i<lJI .cn.n'll"n _"'", 
1lll1lil'I"" "II'lII':! JU~p ~J'" ITlJ,,,,, lf.o"''' ."IId """ 'I .. ..... T) ] .'II'.llIIV JIU}\7:J' JT1):\IO 
1:1 all 1m' "II'lII orn'l1l'l rr'ml I'l .ru= rnrD"n r.t]T\lll!l' .1 "'0'') moT,! '!):I m" ,,.,on 
-lITio" 1W ."I7P :"1<"11>' '1<''11') LI'-l 0""" o""'n IllI,.".., 
.TtllPI \71!I .r.TI.r.u .'T'hu ,""r.olllt '"D!n 
.o:,." r'll'JI I7Il .J .... ) 'I"iTIp ':l~) ."""1:1"10'" ,T.IJ'D'P "Un .TII!:! m~ · l'lnI<!J ,a"", ') ':U' 
l'I':)')on .T"", \7\1." ./I7V1 ""'P'II"l ,ji< ' 0 , """"", ,p!IT1>" P-l .1I'n.'I1INoM1o nn')II . renooo:r 
"mp et:r"" .".,.,0 
J:I,I'U 'T'W'!I.I!I'1O"IO"" '/o" p-l .. Ttl" rl D'I.tn 1"'I'./I\7U".,., .-n'roo r'lII'Jpn"II' 
"P 'TII II1'DJ'II pJ" 
.I>J"III ,1>", IO"IIlLl ."''P"'I'II' .D1I>'1Io ntrU D'l'\J'$' 
).j lobkm' SIoa.·O'l .. hn. _lwowD .. YC1IIla MOIbr. .. tIN: "" Ddgbl •• 1 __ 0I1D be 
""'b1lsb d gataldor.Jr:noMlr::m'. nils. It .. ballt '" l1IOO tor Slt Ml*I Hcoaldlart. wllb thc 
aid ~1iuo:Ia hltrd tor os plrJ1e-tbrofiat y.1mdoo T """" 
Tho.,. udpl.*hood .... pnpoloo!td tor ,A'Umn' &Ad Srphlrwdl ,..klrall no Iud 
pma.Wy tm:xIlJo the dmsdy pnpoMtrd.kwttb QIwY:r ~tIN: Old alJ' no.. antI!» ~thc .,. 
adp .... hood ... '" c:&:ct. thc (J;I(IImlQGl: ~!lIt _dlJ' 
III 1948, the mldcull ~MI.bktnor Sba'MlDIm 1Om:"" d ta eIw ......... tbdr nd;bloidoood due 
ta III JIIOd=IIJ' 10 the..bWolu botdeL F ...... ibm IUltO the IlbmtIcoa ~tloc Old C11J' ",Ihc 
1967 5L:< Dol)' War. M'obk ...... bcnmc. krioot palDt iIr the Old aty. wblo:b wu 10 11""'-
ud)'ftlOW; 
~ IIQI,ICI .. tIN: Opting II ' -d. thcJauMkm fmnda'kxi bqaD \he orod ~ ruAorlq the cullrc 
iIi't&, willi Iltc bdp ~frtcada amwod Iltc orod4. Thom, 1lII~!IiIb Irochoclra ntabU.ttlIIg the 
Na\lolW pm; omd ...... ",,""'1111;.1 GankIIJ arvwod the..oa ~thc Old C1!)'; thc ell'C"l'l~ 
!he A/pal YO<lIb ~fullc Cm~ \he MmfiI H"'mftkl MrpblLbcarv, ud \he MUKUm ~tbc 
IIl110rJ ~..lcruJAkm Ii1 the Ot.:ld (Lhc Taortt ~D, .. ld). no. old bulldl.il(ll ~~Il~ 
Sha'iIIIIIIlill wm rcaOl'llalIDd Intaakrrmoi IDta • UuClt HooK. .a_t ODd thr 
Jrru..,Jr:iII HUJli: C'r.toLEr. 
1bt 1m.I1l1l~ ptSllli-oao III OI"CJ \he ororId "00 baTr IIIJCd I1Iht )oft·bkmcl GuClt IlOOK 
Indo, ...... ''''''''8 oWn, PIhIo emili. ZuhIJo Mcloll, Y,1Nd! MmWiliI, NllDIu N·W ..... Althsu 
iubW\dJI,),lnoader Scbndder ud '- 5Icno.; ),leqnooCakkr. Malo:: 0,1(1111 ODd Rabat 
Rauf(" .... hetg; St ........ ok Bcaom.!r.SoaI BdkJw. FrIaIrIo:b Ducnmm&II, (inb.m Goua. Albat 
~falllDL ~ hr.Jeoa.p.,,] ~,.!JAO SllIuoe. lmq 5toac, Lcoa Urb ODd II ......... Waul: 
8mwd !z..It., Hllp Them .. ODd SIr Iq!'b Baitzo; poxI.I Gcu .. Oppc oed Sccpbc S!ow:Ito, 
IDd w latadl -...tim JJ:t. fioooDcr. Ilon:Wa Krook Gtb:IIDd SbIJo SMOiII -1lI1"C'1p1m!& ~ 
tho !ft"1 ..... '.lmd PrIK. 
0rIpuJIy ~ow' .. d ior aldalt5 ~tho pOll boule, tho Nlobktnor Sha'u'nlm "=11'1..,,1100II 
PraIdcuIl~I."..J-1i.autt, Nn.miUid Hcnag 
I'tiDKMIDIilm - Mdr.BrgID,RJbiD. Pms&Ad90lill l., 
t/.S.A. S"""'M - GaUl Ford. H<DrJ KltelDjII'X. Walrtt M ...... zk Jimmy Cana. Go:u:gc: &Jb 
l thdt _ha. 
Eu ..... kwlul - PnNTMJaIJ.zm ~H""'ncI,Joc:qnn ClIlrw:, Fn"S"'" MllIaalIil. VorlPy 
Gi.....:! dl'ez lo, MI:j;lm Thuclw:r. Hdmvl xbmJdt IWmuI Kohl 
AI:Ion - FlIQbnh TaJh, RldwrIIIcu1<m, Kbi Ilwp.,,/m( Fonda,Jd Wamon. Walrtt 
!oizDbptl lcp!d 1k,&",zo.fmakS!nlr .. ilaMy~udYta M.,._ 
Jowoa!llll- Ba:t.n '\\"ahtn, Tal KDppd,Bob Slmon. PdCr Anol:tl. 
~ 011< ~t '"Iltc, ~ ba~ IInU burd a c:orr>ponhk """I'I"D~ b.oll.bar. huk II wmparablo: 
7)~ ...... 7>t!c,. Lll,l', • ~.~ __ , 1)1) ~ 
rl..:. ".J y .. , j ..... _co s .... 0!r'>-l_1., 
f·'J..lI r 
O to ',~ Fi' ~)"'r'":',~J .,.~I."..~ 
J ... ril l- '1 __ ...-.f., .{ {C,J.J.'j. "-c.. 
en be; L,A<- '7"r. .. ? ~ ., 7""'/ 
1,1- .... ·rL....., 
J~-~~r 
k{;,) <> r,1~~ fii ,<lh :>1 :J"I '1';> 
lo'Oh.l ~I/f 11/49(' 
-r: N.;o. >t''''; ",,,A 
D-+-~ '«;. /It..:: r~ I.r_:, • .Iff'.I' • 
7 " -'- -
)111>" )1lllt1K"1 )1ll1> 
'011U1'~ "'OI)l JII""O~ 
l'K'ltl'Kl'\7' J11'"1"O~ 
;)lI "I'"OJ l(iltltl\,I'O''O"1K 
J'l'ln"ni"1( O')IQI 
Il'~l iw 'V" 
l'n'O JlllIl IIII'. ,,., 
O'l.lll) nIl( '") 
1'"' i~i~ '"I'~',Il nIl'. '"J 
WI)l tI"I!)K o'~'ro 





)11.1' )1l l lt1K"1 )1l l 1> 
In''Olp1;I ;'Ill)) JU'OWO Il'rO'l( 
JIl'OWO Il'rO'K J'l~'Ovtll tI'i\i1 J'lllli 
';11;), l'Om tI'iP1 J'lIlli ,~ 
\'01vtI ~\l'. lI1T1l l\it) 
"\llIl J'l't:Jll" 
-, 
Cold Hors d 'Oeuvres 
Fn:sb Smoked Salmoo (Nol'lScotiI) 
Rolls ofSmoktd Salmon with Pa/m11D5 
Palmllos ill Rcmoulatk Sauce 
Mwa wilb SmoU.d Bn:asl ofGoosc 
Mtxed Cold Hmsd"Otulm; 
Tcmlle de Fole Gras II\)(. '"J ;ra~ 
mit) ~, ,nltl 
tI'l'" ,nltll t1\~'~t1K 
O'l'" ,nJtll l11;1tllt 
Il'l:ll'Ol"Il J'lItn' 'Oi'O 
r Sekctioo ofHarings 





Vl'Vl J'l"'~ K:nt)') l\it) '~n 
l'nlum"K 1'''P'1ll JIl'l 
Hot Hors d'Oeuvres 
Mushrooms PlOicn~u 
Forest Mushrooms'; f"-Umagoac 
.jl ArtIchoke Hearts witIJ Sm:etb/Ulds 
figs ii /a RODit 
Swcelbrcmls In Pcrnoo 
(ioos( Llru lrilb Stnnrbcmrs 
GoostLirtntilb Fresh Gmp:;s 
Goose LJIU with Grctn P[l¥ts 
House SpcdallIJ" JI/ml Hoi Hors d'OculTt5 
EogIlsb Baked Pnules 
Srulfedl'inc UaIt:S 
5fuffro p"" 
Stuffed Momnn Clgazs 




''''' l 'Vitl 




HalfCantdoupt wilb Tutti FlUrli au KilSdJ 
Eggs &oaUctfnc. i I.t &rhm 
Open 





7 days a week 
I 
I 
J11'iP'~ J1\}'t) /linIn Course 
pn' i~i,"";nI'Ot) i~ J'l:JtlIK JtIl1l'O 
1Utl" n'Op" i~ J'lJ'l'J'l;l 
,Iitntl I"l i~ JIJI'J1l 
J'lI'"I'O!) tllIlI,i\'t:Jt) iw JVt'J'l) 
'Olll" \'!'Olll iw J1JI'J'l) 
it"\'O JIIJ'll IIIK ' l:I 12~ 
O'lllll 11111.'" Jlo 
VIi' ;!)i!)l ,,,II. 'l) 
JII'"I"O!)I lli!)l;.I» '"Il'"O :f 
'Olll1~ !\tIlll i.\ll TIO 
VK'It)'1O tnVltl i,l1l TIO I-
1"';1 OI'Ol ;,I1I1ttl 
Veal 










\'t:aI Mcda1JJons flunblln Grm Ptpptrs 
\'ca1 PImIl.t Rom801 
Vla! £soo1oJx" ill M.usaJa WllIc 
rul Eralopt flamfi wiLb Mushrooms 
Vla! Esca/opt PlUiUlflk 
I 
Spedal Dishes 
Cicxl5c Llrrrwltl! Stmwbcml'S 
Goose Lh?twlth Fn:sb Grapes 
Goose LimwiLb Gm:o Pcppc'ts 
\'ta/ Sweetbreads lriLb Mushrooms In Pastls 
VcaI BIIlln FtiltaIi f'JO\t:D~ 
Cmunoo 1'ca1 BraiD FtillfT5 III AIDlagMC 
\'tJIl BI1IlD Frirtas Roman« 
, 
iI!)'., tIli:l 'O~ Poin: Bdk H~ne 
ill;!) pt7"1~1( PCcbdfclba 
" Ta 
'" Co/fre "'11. 1I!)'P Irish CalTC'C 
15S SERVICE ARE NOT INCLUDED 
n,,'O 151 t,,)),:, Ol'N O"'nl'l~ 
House Speciality 
Sba'lIWIlm DudliIlg(Pandise) 
III Oranga/i /'Or.uJgc 
In Cbarics / I11I Caises 
ill Ptaeba / 'Ill" PtdC!i 
ill Pfn"'lf'ilb / Hawallmoe 
10 SUaKoc .. lcs/ I11I Fmlses 
In DUll:!! / Hill" DUrtS 
In Mushroams/Chasscur 
10 figs / '111 flgua 
In Gn:ca Peppas/ au Polm \'01 
Ol >. , 
01"0 "'OI'" VJVI; mIX 
"OIlPK ntIIll 'OIP'" \1"'0'0 
Y'lllJ'O ~, 
'"Ottpl( !\tIlll 1tl'O ), 
I") \1tl;'O-1!l"a'" 
'"01lPK !\til)) \l!li'O -T01)" ~, 
'"'\'P'l i1~I~ 
\1(""I'OK'O ;O,~ l'I)'OlX 
1"1' i!);~l iI"'~ mill. 
'1'011 '01'1'1"0 
"':Sil Imll iI;" mIll. 
\1(" iii'!) mIll. 
lKl '"Ol \ 10"l'O";'!) 
';1';1( ~;,n'" 
,\IlI).n"OtI iI"'~ JtI'tIJI1 
Dessert 
Sa BI55 Srmk alJ'AJoIj 
Sa Bass Stnk uotlc StYE 
T/OU(w Wine 
Troul uoUc Srylc 
Salmon T /OUt w Wlnc 
Salmoo T /OUI Emuc 5tJk 
Beef 
Q]talUbdllDd 







lI'l:l )1\)1)1 , nlt) SclcctIOD of Home Made Cakes 
';1\,1'0 I\!l'~' CboroIate Maussc 




j1\1'!) 'Oi'O Fn:sh Fruit ,g'!'d 
\;'1)1)1:1 }tn" FttSb FruJl5 of the MSGII 
l'n'O )1\J'l Stnllnmics 
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;,5,' "(dKI y.; 
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--
ofb ... 'I CZL. 
''" 
--5f'1N \' 
I '~L ,urrc ) 1lC-
,..,.-rG7> p'" 
"1~J 1\ 






(l S)~- CO)91- tJ!!r 
- (; ~ ., C€,; 
...,\. (4:.1""",--, ","" 
,I J ,1"1 ;l 
f' flJ~1t tJJj-/ 
.1 1/.11 
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rNC.Ji) ":>, .. d Co h,"<) 
'])/. ().; 
GUIDE. GA ULT- MILLA U 
Henri el Chrislian 
GAULT MILLAU 
onl goiilii pour vous 
Commenl employer inlelligenlment Ie vin en cuisine ? 
C'l'S1 it cellt queslion, bien iI sa phlet dans un II S pf:cllIl Vins », 
que nous nous trforljons de repondre. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JERUSALEM 
14/20 MIS HK EN OT 
S HAANANIM 
Yimm MOJh~ 
La vue superbe sur les murs de la vieille 
ville que domine ceUt It maison de La sere-
nile II. Ie decor inlimt sousson pIa rand de 
bois, les belles hthos de Picasso el Cha-
gall, Ie tiS5U sombre des mun, Its largts 
baies. l'accueil courlois, l'almosphere ele-
gante de: I'un des reSlauran15 les plus ilia 
CUCINA 
mode d'!srael (el des mains connus des 
lourislrs), la cuisine, enl'in. e:n rom de loin 
nOIre prHere ~ Jerus,,11em (el dans IOUI 
israEl). Morse P~r y rail la dt!monSlra-
lion que la cuisine peUI eire 
pleine de ilIveUfS deliCllles, qU'tllc soil 
d'innuence marocaine avec Ics merveil-
feux hors·d'o:uvre chauds, ou rran~niSt, 
avcc les riches mais inlelligenles pn!pam-
lions de \'eau, de bo:ur el ~urloUI de 
canard, admirnblemenl cuil (aux peche!, 
a rornnge - parrail -, :lUX 0!i\'e5). 
Complel. helas, une cenlaine de rrancs. 
avec du vin du monl Carmel. 
Ge rusalemme 
nu>!t con un In.,n>enllo t,1 mI' I 
f'''''t t m'~"ocono chUbb ..... " , ~ 
m" m.n~ .. '" n.l~ nl3'll,. pc ... , • . 
5" .... "on' dl />0,,1'1 con ,., .. (I.' 
".na"," d. ""01'1, ,,<II r<"h •• ! 
,,<II "l"~" .11. ",Iu.,,,u,'· .• n ... I . 
<h,.d .... Mo, .. Pur d, oUn," . 
oJ comrie'" q."". dtlo""... "n· 
Ion ... ~I .. I .. «I •• uU''''·'' lu'" 
Imm",_.d" .. r<u,,,, dl In.· . 
",,",,10 Rolf"""",ml 6<, .. ,,, 
r<' <OIKI~6<,. un "ron.o ,ho I 
"Io ...... mo:".t \cILLO 
<1>< •• n .... , •• «Im.! "'''.n<t ... 
.. .-in, d.1 e., .... 1 Sullo IQl 
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